
























































































平均 105.7  17.2  15.3 
中央値 107.0  17.2  15.1 
標準偏差     6.6    2.9    1.5 
最小   93.0  13.0  13.3 










平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
起床時 0.299 0.058 0.325 0.109 0.531
登園時 0.167 0.044 0.202 0.034 0.051
降園時 0.142 0.029 0.191 0.067 0.026
















栄養素 概日リズム n 平均値 標準偏差 有意水準
たんぱく質 %E あり 8 14 1 0.903なし 14 14 1
脂質 %E あり 8 27 3 0.198なし 14 30 4
炭水化物 %E あり 8 58 3 0.220なし 14 56 5
たんぱく質 g あり 8 35.5 1.5 0.816なし 14 35.7 3.3
脂質 g あり 8 29.9 2.9 0.202なし 14 32.2 4.4
炭水化物 g あり 8 143.4 7.4 0.357なし 14 139.3 10.9
カリウム mg あり 8 1272 232 0.926なし 14 1281 195
カルシウム mg あり 8 344 90 0.917なし 14 340 92
マグネシウム mg あり 8 132 16 0.888なし 14 130 21
リン mg あり 8 555 71 0.554なし 14 537 69
鉄 mg あり 8 3.8 0.7 0.547なし 14 4.0 0.7
亜鉛 mg あり 8 4 0 0.770なし 14 4 1
銅 mg あり 8 0.6 0.1 0.661なし 14 0.6 0.1
マンガン mg あり 8 1.3 0.1 0.531なし 14 1.4 0.3
ビタミンA μg あり 8 272 87 0.805RAE なし 14 283 100
ビタミンD μg あり 8 3.8 2.7 0.300なし 14 2.7 1.0
ビタミンE mg あり 8 3.1 0.6 0.434なし 14 3.3 0.8
ビタミンK μg あり 8 148 88 0.191なし 14 107 57
ビタミンB1 mg
あり 8 0.5 0.1 0.775なし 14 0.5 0.1
ビタミンB2 mg
あり 8 0.6 0.1 0.338なし 14 0.6 0.1
ナイアシン mgNE あり 8 13 1 0.890なし 14 13 2
ビタミンB6 mg
あり 8 0.6 0.1 0.676なし 14 0.6 0.1
ビタミンB12 μg
あり 8 4.7 4.5 0.198なし 14 2.4 1.0
葉酸 μg あり 8 146 38 0.944なし 14 147 43
パントテン酸 mg あり 8 3 0 0.600なし 14 3 1
ビタミンC mg あり 8 42 15 0.477なし 14 47 16
食塩相当量 g あり 8 4.3 0.6 0.653なし 14 4.5 0.9
食物繊維総量 g あり 8 7 2 0.746なし 14 7 2
n-6脂肪酸 g あり 8 13 2 0.099なし 14 10 5







n 平均値 標準偏差 有意水準
穀類
あり 8 299.0 95.3
0.429
なし 14 268.5 79.4
いも及びでん粉
あり 8 27.1 10.7
0.436
なし 14 35.3 27.8
砂糖及び甘味
あり 8 8.0 3.3
0.219
なし 14 11.0 7.7
豆
あり 8 38.1 32.7
0.350
なし 14 27.0 21.6
種実
あり 8 0.3 0.5
0.195
なし 14 0.8 1.1
野菜･緑黄色
あり 8 93.8 26.6
0.699
なし 14 87.3 41.7
野菜･淡色
あり 8 53.4 32.6
0.473
なし 14 70.3 60.1
果実
あり 8 6.9 6.8
0.037
なし 14 41.5 55.3
きのこ
あり 8 3.7 2.7
0.641
なし 14 4.5 4.1
藻
あり 8 39.0 32.9
0.055
なし 14 18.4 14.6
魚介
あり 8 42.8 24.5
0.089
なし 14 27.1 16.8
肉
あり 8 41.6 15.2
0.116
なし 14 55.8 21.5
卵
あり 8 31.5 25.3
0.955
なし 14 31.0 18.8
乳
あり 8 155.9 103.9
0.909
なし 14 150.6 104.0
油脂
あり 8 7.8 3.0
0.461
なし 14 9.3 4.9
菓子
あり 8 6.4 8.5
0.133
なし 14 22.6 28.1
し好飲料
あり 8 4.4 6.2
0.020
なし 14 75.0 99.0
調味料･香辛料
あり 8 27.1 7.8
0.384
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